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España y Francia en Marruecos 
£¡ Residente General francés y el jfílto Qonii-
sario español, conferenciar] en jfilcazarquivir 
que mui'v*£a muerte de uno de los héroes 
p r e s í v a m e n t e felicitan al jefe de. I * I 
estas fu i as a d m i r ó l e s , el te eXpiOSIOt] 061 POlVOnil QQ 
nien te coronel don Juan Yaaüe, i 
que agradece los elogios del r^pré j 
scntanlc do Francia hacia el Oru" 
po de Regulares. 
Xaracl¡e 
En la conferencia colebrada ayer han saMdo llegar a tan beneficosa el ilustre conde de Jordana qu" 
en Alcazarquivir entre M. r-ucie y cordial inteligencia. * viste de paisano, acompañado del 
?aint y el conde de Jordana se ha Seguirán celebrándose estas con ilustre Delegado General de la 
pnesfo una vez más de tñanifiéHvü ferencias periódicamente y eu fe AlU Comisaría don Tpodomiro 
la intima cordialidad que <• í ' eha próxima el 15 dol próximo Agnilar y Sala? y su ayudante se 
¿ f r ? la Residencia y la Alta Co r^noro. empezarán a reunirse en cretaro comandante Cerón, 
misaría, circunstancia que reco Tetu^n las delegaciones de los El (excelenti^imo señor g£po 
pernos por cuanto ese ambienté dos Protectorados preparando las ral Jeí"e de la Circunscripción don 
(j.» Tranca amistad facilita la re lifici 
¡ucíón de múl t ip les asuntos, tan yenío de 1912 en lo que se refiere España don Eduardo Becerra y 
| Ha muerto uno de i^s hferoeJ denlos héroe? a l^s que cada minuto 
la explosión del polvorín de La que t ransc inr ía les fra m á s d¡fi 
lo en beneficio de las dos. nació a las Aduanas 
LA COMIDA OFICIAL 
racho. ci] ¡a respiración. 
En e l comedor del domici l io De aqUeiia trágica mañana del El hernismo do los inolvidables 
del cónsul do España enclavado 30 de ju l io del año $25 en la q"e salvadores de Larache alejo la tía 
en la Intervención se celebra la los iuibitantes de Larache aloca tástrofe y am quedaron sobre las 
comida oficial. . . , dos y despavoridos con el terror calcínaads aranas y piedras medid 
Asisten a ella los Altos Comisa retiojado en sus semblantes eo asfixiados, extenuados por eí sü 
rios con sus séqui tos , el cónsul ri.ían ^ todns direcciones ante premo esfuerzo realizado, pero 
Hero, el cónsul ^ ; S ^ o r Maríscal, ^ caid Melalí y la inininpnto hecatombe que se 'eofi la sonr ísa-on los labios. Son 
los tenientes c o r o n e l e s ' s e ñ o r e s corma sobre la ciudad condena risa de sat isfacción-por haber evl 
agüe y Pena. fja p0I. ^ destino a vestirse de lu tado un día de luto y centenares 
o ante la tragedia que los super de víc t imas a la ciudad de Lará 
otras autoridades cumplmentaron 
nes protectoras como del pueblo En los diez y ocho años trans al Alto Gomisario a su paso por. 
marroquí. currídos se han cursado multitud 
La confianza en una colaboración de reclamaciones por las entida 
LA CONFERENCIA 
Larache. 
El Alto Comisario saluda a tes I 
che. 
tTno de estos héroes que tan he 
Alto Comisario, el general No de ^ len&uas rojas pr9n(iían' ees comandante don Juan José 
que \ tTnceta. ha muerto 
ívientes contemplarían. 
En un despacho preparado al E1 fueg0 destructor que ya ha 
franca y teal,aleja reservas y anu dps comerciales de una y o t n autoridades que lo esperan y con* ?f®cto'tSe celebra la c o n f e r e n c i a ^ í a hecho volar ^ polvorín la 
ja prejuicios que en circunstan zona y preci ísa"l legar a una so . tínúa ^ ™ s é ^ o hacia. ft . , : . : . - .1 . . .Iui] . . ;r . 
cías opuestas, dificultan una solu cíón quo armonizando intereses el puente d*1 Hedid donde se ha 
cíón conveniente hasta en asun facilite las relaciones entre una y 
fos de escaso interés . : afra zona, cuyo desarrollo se in 
Afortiinadamente) en la actúa ¿ensifica más cada día. 
lídafl, cuando los gobiernos do am ? Seguramente que el acuerdo so 
bos países protectores practican, bre asunto de tan vital interés, 
una política de intensificación e o Í s c r á Un éxito mas para M Lucíen 
do recibir al Residente G e n e r a l ! ^ 8 ' el jefe del GahÍnHe Dípl0 sobre la puerta de madera 
má t i co M. Men'on y el Delegado 
General de la Alta Comisaría. 
de Francia, 
El Delegado General se adolan 
¿O hasta el límite do la zona para 
recibir al represenante do Franl 
cia. 
guardaba toneladas y tonelada^ ' Don José María Fernándezj maes 
de explosivos que al explotar bu . tro artificiero de la Comandancia 
La conferencia dura tres horas co,lvortídn en niinas ^ de Artillería que con sus compa 
la obra que España y sus hijos l l e | ñ e r o en t -n trágica jornada quedo 
calían realizada en la legendaria también sobre la candente prona 
mercíal y productiva, poniendo 
en valor las riquezas del país, ex 
tendiendo los centros de enseñan 
za, prodigando hospitales y dispen 
sarios y en una palabra, sembran 
do cuanto puede contribuir a for 
mar «1 bienestar moral y mato 
nal del indígena, que será a la 
vez plena compensación para los 
colonos europeos que se estable 
cen en el país , aportando ciencia 
o trabajo en cualquier sector de 
la actividad; en este momento pre 
CÍSQ de fiebre colonizadora, es 'n 
aprceiable ese ambiente do fran 
ca cordialidad en que se desen' 
vuelven las relaciones políticas ep, 
trie Rabat y Tetuán, no solo entre 
M. Lncien Saint y el conde do Jor , 
daña, que cultivan esa amistad 
en la que se han tratado diverso? 
asuntos de interés excepcional p; 
ra amitos protectorados. 
Saint y el conde do Jordana y as í LLEGADA DEL RESIDENTE GENE 
che esperarlo do Va cordialidad 
a . . > . RAL FRANCES 
y afinidad de intereses que hoy Teinmi^ada la conferencia, el 
nos unen en Marrucos a franco A las doce llegó al puente del ^ f ' l ^ d o General don Teodomiro ,po con sUS fami lares y los despor 
, TT , i „ ., , . . jos de lo ajuares humildes de lasidez cavo enfermo Enfermedad que 
ses y españoles . Hedíd el ilustre Residente Gene ^ u i l a r recibe a los periodistas . # a l ^ t r . > . 
UNA NOTA PARA LA PRENSA 
ciudad del Lucus. 
Y mientras la 'muchedumbro, 
aterrada se dirigía hacia el cam 
bajo los asfixiantes gases que dos 
pedían las matnrias químicas. 
Desde aquolla memorable e i n 
fausta fecha el artificiero F e r n á n 
ral de Francia en Marruecos mon hacíendo una referencia de la que 
barriadas cercanas al campamen í l en t amen te fué minando su orga 
to, un puñado de héroes l u c h a b a n ¡ n í s m o no obstante los constantes LA LLEGADA DEL ALTO COMISA síeur Lucien Saint acompañado insertamos la siguiente nota, áo 
' ™ H 1 r m-n i iv ¿ ' • f i bro ln tratado on lá cnnfnron-ia dfinodadamente contra % fuegoj-uidados de sus jefes y familia RIO del general bogues, jefe de los me 10 Utiiaao en la conieien«.ia • 
• •= , j u , • . - al que como gigantes moderno? ro<; 
Asuntos Indígenas y'eTTefe del ^ ^ ^ a d a por los ilustres repre ^ ^ J fc . l b 
A las diez salimos pora la ciu Gabinete Diplomático de la Res; sentantes do España y Fancia en ' 1 an venc,en 0 sln emor al P( 
llarruecos. J1^0 qU0 les envolvía. 
a i i T i i 1 Nubes do humo denso que d-. Se ha ceiebrado una de las re " 
, , pedían las materias químicas del 
Van nuestro director don Ange] España y Francia se saludan afee "mones periódicas que celebran - ^ . ^ 
arcía de Castro, el director dt tuosamente saludos que so cam el Alto Comisario de España y el 1 ' 1 
lad alcazaroña los periodistas lo dencía francesa M. Molieron, 
^les en misión informativa. | Los ilustres representantes de 
L El Popular" don Miguel Armar¡f. bian con los séquitos, 
el notable repór ter gráfico don An El Residente francés toma asie^ 
ionio Gavilán y nuestro compaño to en el coche del Alto Comisario 
ro "Abato Bussoni". español y la comitiva se dirige ha 
Durante e l camino comenta cia la Intervención Local a travo 
-no entre los r . h , , . . : ^ . , : . . • J ^ s la bienhechora inteligencia sando la ciudad, desfile que des 
fMtente y del AHo Comisario. cruc hoy une a las dos pierta en el públc0 la Tlatural Ru 
figuras do las naciones protecto riosídad. 
ras en Marruecos. Frente al santuario de Sídí Alí 
Hace un año. En estos días ¿ re Bugaleb. una compañía del heroi 
cisamente, el ilustre conde de Jor eo Grupo de Regulares de Lara 
daua como Alto Comisario de Es che con escuarira, banda y hando 
paña en Marruecos visitó todo el ra, se encuentra formada para 
Protectorado francés, donde el rendir los honores correspondien 
ilustre Residente M. Lucien tes. 
Saint colmó de honores y atencío Al llegar la comitiva a la altura 
^ es el resultado de esa s i tuación nes al rePresentante de España, do las fuerzas que rinden honores * 
elogiamos sin reservas, reco en Africa. ^ hACe ^ f ^s represenhntes 
Riendo el sentimiento de la mime En el soberbio edificio de la I n do España y Francia revistan las 
^osa colonia que anheló durante te rvencíón Local de Alcázar Ispo fuerzas mientras las bandas eje 
^os esa cordialidad entre las di ran al Al to Comisario el distinguí mían los himnos nacionles de los 
A l o n e s de los dos Protector, ^o cónsul de España en la ciudac los Países hermanoc,. 
do,como fácil olucíon a los múT ddn Luís Mariscal, el Bajá de la 
Residente de Francia y en ella se ir 
Y así en esa lucha desesperante 
han transcurrido cinco años has 
ta que la Parca lo lleva consigo 
sin respetar la vida de este h é r o e 
que por salvar centenares de v i 
das de compatriotas, adquiera una 
'̂ ue en noble y fraternal inteligen 
'cia realizan con eficacia las crien 
teefonea que do aquellos díma 
La relativa facilidad con que 
se ha llegado en el acuerdo de 
4y®r a la liquidación de todas las 
bestiones económicas y financie 
ras existentes entre las dos zo 
han tratado asuntos que interesan rán comienzo el 15 de enero de &rave enfermedad que poco a pó 
Q ambas zonas del Protectorado, 1931 las reuniones entre las de co deshace su organimo y des 
concrotándose especialmente lo legaciones de los dos países que, Pnés (le cinCo años (le sufrímíen 
relativo a la liquidación do las se verificaron en Tetuán . ^os entrega su alma a IHos. 
cuestiones económico financieras En estas reuniones se t r a t a rá descanse en paz el he roé y Espa 
pendieiites entre ambas zonas. de las medidas eficaces a introdu ña siempre protectora de sus b i 
Tuvo por objeto esta reunjoi) el cír en el convenio de 1912 9N re jos vele por la humilde familia 
acuerdo ultimado por las delega lacíón con las cuestiones aduane del maestro artificiero José Marfa 
cienes respectivas de las dos no .as CIue interesan a ambas zc Fernández que v íc t ima del debeif 
clones que ya mereció la aproba Jag y por salvar centenares de vidas 
eiVin do los Gobiernos de España También se trataron otros asun españo las contrajo una e n f e r m é 
y Francia y que en vir tud del tos cuya deliberación se habrán f,«d ^ e lo llevo al epulcfo. 
acuerdo r e c a í d o hoy en esta re de traducir en positivo beneficio , 
unión, se pondrá en vigor el pri para ]a acción protectora de las 
mero de diciembre próx imo. Da dos Daciones en Marruecos. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
NOTAR piNALEfl 
Del Ropero Santa 
Vietoria 
AVISO 
^o pone eft conocimiento dé 
EL DESFILE 
La, Excma. sfeñora presidenta 
dol Ropero Santa Victoria, e ílus 
Frente al edificio de la Inter tre e-posa del general jefe de la 
líPle3 inconvenientes a que da l u pnblacíón prestigioso caid el Mo 
^ en la práctica la división poU el jefe del Grupo de Regula 
de un país que necesaria y res de Larache teniente coronel vención Local se si túan el Ci rcanscnpc íon don Federico Ca 
t a lmente ha de permanece- imí ^on Juan Yagüe, el jefe de las dente y el Alto Comisario con su tallero, ruega a las distinguidas 
*> en lo espiritual v material Intervenciones Militares teniente r-équitos presenciando el desfile familias y personalidades qu . 
£s de justicia reconocer por tan coronel Peña, el comandante In ele las fuerzas. han ofrecido lotes para tan benéü 
^ Que el éxito de la . telLtoes t é r v ^ t o t mil i tar de Alcázar don On desfile bnllante, magnifico, ca Ins t i tuc ión las envíen a la ma Muy agradecidos m 
^ l « 4<» &U8eS gobre l á Ac M o ¿ e G.rcfa Gracia, los jefes por la impecable presentac ión de yor brevedad a las vicepresiden Alcázar los periodistas por 
íión de Protectorado Se dehesen de PoK^a y otros funcionarios. f u ^ n s y la uniformidad on el tas para poder exponer las pren atenciones que nos dispens 
^ P«rte a las cualidades P-r V los doce menos veinte I M paso, que causa la admi rac ión del das recibidas el p róx imo día prí distinguido consu) de España ^ 
E l cónsul de Francia en Lará 
che M. Garcln no acudió a reci 
bir al Residente General francas ^uesífoé señores accionistas qué 
por encontrarse enfermo. Conejo de Administra 
clon ha acordado el pago del cu 
Nustro compañero Antonio Gí pon número 61 de acciones de 
vilán hizo varias fotos de la coi ^mCQ a partir ^ día j 
'erencia celebrada por los Altos . • . . 
de diciembre próximo a razón I 
'omisanos. 
de Pesetas 11.815 ô"nee peseta^ 
s de sus representantes que ol santuario d( 
Alí Biipaleb í lustre Residente M. Lucien Saint mero de diciembre. la vecina 6»u4ad don Luís Mariscal ALISTALO 
TRAS.41 O S m ARASE Y HEBREO - TALLER DE ÉNCUAOERNACION 
•i imiiri i ¡i ^ 
II 
D O X i q KARBOOtTl 
COMISION GESTORA D E L HOSPI 
TAL MILITAR DE LARACHE 
• ANUNCIO 
Debiendo adquirir esta Comisión 
para atenciones del Hospital Mi 
l i tar de esta plaza, los ar t ículos 
y cantidades relacionadas a co^ 
t i nuae íón , se admiten ofertas de 
10 a 10"30 horas del día 28 de] ac 
tual las que deberán ajustarse a 
las condiciones técnico legales , 
que se hallan expuestas en la ta 
bl i l la anunciadora de este orga 
n ísmo. 
t ARTICULOS 
Aceite vegetal primera 226 l i t n 3 
Azúcar 1.345 kilos. 
Bacalao 115 kilos. 
Cafó 148 k i los . 
Carbón cock 22.405 ki los . 
Idem vegetal 14.597 kilos. 
Carne de vaca i.82? ki los . 
Cebollas 355 kilos. 
Cerveza 2.093 l i t ros . 
Coliflor 249 kilos. 
Ceregumll 7 kilos. 
Coñac 12 l i tros, 
Champagne 147 botellas. 
Fideos I3 kilos. 
Fruta del tiempo 4.158 ki los . 
Idem seca 992 kilos. 
Galletas 60 kilos. 
Gallinas 5,322 n ú m e r o ? . 
Garbanzos 329 kilos. 
Harina trigp 38 kilos. 
Hueso vaca 371 kilos. 
Huevos 44,169 números . 
J amón 1.131 ki los. 
Judías blancas 126 kilos 
Leche vaca 5,623 litros. 
Idem condensada 6.643 botes. 
Lentejas 35 kilos 
Lefia 36.398 kilos. 
Legumbres 201 kilos 
Macarrones 56 kilos. 
Manteca cerdo 188 kilos. 
Merluza 748 Idl©s, 
Mostelle lOl l i tros. 
Pasteles 150 n ú m e r o s 
Patatas 6.597 kilos. 
Quesos 447 kilos. 
Sesos 209 kilos. 
Tocino 244 ki los. 
Tomates 508 kilos. 
Verduras 554 kilos. 
Vino Jerez 871 l i t ros . 
Idem t in to l.S.ífi litro?. i 
Las muestras de aceite, azúcar, 
cerveza, leche condensada, man 
teca de cerdo, tocino y vino t in to 
en triplicado ejemplar, pueden de 
positarse en es ta 'Sec re ta r í a ,has ta 
el día 21 del actual. 
Los depósitos del cinco por cien 
to pueden hacerse todos los dia? 
laborables de 1° a 13 horas, has 
ta las 13 horas del día 27 del co 
rr iente. 
Los gastos de anuncios serán 
satisfechos a prorrateo entre lo^ 
adjudicatarios. 
Larache 12 de noviembre de 
1930. 
El Coronel Presidente 
MANUEL LOI^EZ 
Monopoiio de Tebacos del Norte 
de. Africa 
••HECIOS D I ALGÜNAB LABOTBb 
P I C A D C R A B 
Picadura ííxtris 'juarterón 
GRANJA ESCUELA EX PE RIMEN 
TAL DE LARACHE 
ANUNCIO 
Debiendo proceder esta Granja 
a la venta de un lote de 50 cabe 
zas de ganado vacuno de desecho 
de selección, por el presente 
anuncio se pone en conoeimíeu 
to de aquellos a quienes intere 
se la adquisición del mismo para 
que puedan verlo y presentar pro 
posiciones hasta el día primeru 
del mes de diciembre próximo. 
Podrá verse el ganado todos los 
días de 2 a 5 de la tarde en la 
Granja Agrícola. 
A l adjudicatario se le concede 
rá un plazo de ocho días Para ha 
cer efectivo el importe y retirar 
el ganado. 
El importe del presente anun 
cío se rá de cuenta del adjudicata 
no, 
Larache noviembre de 1930. 
E] Director de la Granja Escue 
la JESUS HERREROS MARTIN. 
Gener Partagáh, GompetidOiB, cual" "̂<A 
Picadura Superior, cuarterón 
flor de uu díd, cuarterón 
Victoria Eugeaia, medio cuarterón 
La Kifefia. iLediv cuarterón 
Elegnutee picado, cajetilla ¿0 rtoarrn 
Goioniaies, id id, id. 
Ovalados feup^rioree Id. Id, id 












Sociedad anónima fundada en 1-877 
Ps^ la l l 105.000.000 de francos completamente desemboUad 
Reservas: 89.000.000 de francos ^ 
Domnilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
l'ODAá OPERACIONES DE BANCA, DS BOLSA Y DE CAlCBl 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-avig0 • 
imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento 7 cobro de todos Giroi 




P ü e U l §'4* 
rte x o'U 
di •'7$ i r t f 
Créditos dfc Campaña. Próstamoe Sobre mercancías 
Bnvios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de val 
Suaoripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudaleg^ 
Imii ión de chequee y de Cartas do Crédito sobre tedxjg log p&i|< 
áfsnolas^en FRANCIA 
' | ^ todal las eiudatV« y principales localidades de A R G i m «w 
TUNEZ y de MARRUECOS 1 
• 
t 
Q Í O A R O B D » l A B A U A 
Aguilas Partagá'* 
Boyo Monterrey itilmerc 1 
Coi onas 






Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
1 r t i 
a r t t 





a r w 1 ra 
Gig&rrilios ABDÜLLA. (LVPSTAN, COÜSIS, DÜBIO 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO U m i l i . 
Lompanía Trbbmbüilbnanb 
LÍNEA B Á R C E U NA-AFRí' 
IfSail 




1 B o d e g a s F r a n 
ce» E s p a ñ o l a i 
e a l 





i i y 2 5 
9 y 23 
6 y 20 
4 y l b 
^ ^ 4 1, 
Tarra-Valeo- Alk-
Viera. 
12 y 26 
i0y24 
7v21 





4 y 18 
Í 3 y 2 : 
I l y 2 i 3 y ¿ . 
8 y 2 2 i ' 0 v 2 




5 y 19 
iy2h 
l y25 




6 y i ü 












NOTA.—Transbarde en Ceata «1 VBM* "Me^Uam ^t. 0lt 
^•atioa a laj poeriss da Ifeagar y aske. 
O T R Á . — S C admita «arfa pmt ladiga !•& p«sir2ef a» ^stl i» 
Islai Caasriae y Balsi&rttt. 
«Anecia ac Laraafes< f K A f l C l S C O LLOPIS. 
a I e n c 1 a n 
LOGROÑO J o s é U o d r a S a t a 
^ e a m r r o K m ^ m u D N*,CUW;^L 
' O L I A T — 
t ; •» 
H** Marruecos: k. DIAZ.-TAlfQBB 
« « • 
ftika»l M CMBIM: ^Nragcg DL*¿. ¿wina ff 
»4 itt üétíU. irtaáis, V^ÍÍÍI??, k i^ú i 7 i-du'fce&s,—»* »aai> ^ 1 
Ferrocarfli de Larache a Aicazar 
LOS MEJORES VINOS DS MESAÍ AuioIzl<5v^eB de ^raa lujo> gran v&i idez y coa butacas mdivau&;€«. La 
I fimurese IU&S antigua, con materia i moderno apropiado a las farrsto-Depositarior Manuel Arenas. Av©-| „ , ' L „ A ~ K - I i'as que recorren y persona) exper mentado. 
nida Reina Vict^i r . , (Villa Mari*! 
^ ¿JKRViüIO DIARIO BNTRJB CHUTA TBTÜAN1 ZAüaN1 BAB XAZA 
Te^MÍ, i TANQBR1 ASGILAt LARAC1) Y AÜOAZAB, 
| MOBAMQ DA gALÍDA a parUr del 14 d« abril de $& gorotiiiasiO) 
con la iimprese. L% Iksp^üoi* , 
\ Ü1ÜTA A J I T I J A ^ i'SO, 8 30̂  ¿0 12l la'SO, 16,801 ie'SO, i í 16; i | 
\ JSL^A XKTUAM TANQKR ARüíLi LAR^ÜMK: 7 80 y i.?*ú.. 
coto-^i. 





























L A R A C H B - P ü í R T O 
I 31ÜTA TETüAN R GAIA ARULLA LAKAGHl ÍJlRKCfO 7 3at i 
I CEUTA TKTUAN XAOiN : T'SO y 11 
[ TETUAN CEUTA: 8| 8*30, 10f 12 1^*5, 46, l«'i5. U'*», 1«> 
1 TBTUAN TANGER: 8f lu. IS'SO, ^'80. 
\ TBTUAN R GAíA, ARUILA laARAÍ S S ; i , í i . 
í TSTUAN XAÜEN: 7̂  ^ '80 }V3ü. 
i rSTUAN BAB TASA: 7,aQ,, 
i TANG3R mSLk LARACHE ALO4 ¿Aftl it 
\ TANGER ÁhCU^i LARAÜHü: 7, ̂  K ? I***» 
¡ TANGER TSTUÁN: O'iS, ^ tS'SO ^ ' ^ 
í TANGER TETUAM UECTA. 3 1^ S 5 3,80. 13'%. 
| fANGÍB XAUEN: 8. 
: ÍAUSN TETUAN CSOTA: 3, í l , iá . 
! tAÜBN TAT*rv»Fi A?»GILA LAP ACH* ' í i 
3AB TAZA TSTUArv CSTTTA : 1̂  9 
tíAB TAZA .'ETTJA.N TANOEK. jn 
LARACHF T . E S N ^ RÜQA^ST j « vfií CFA; ^ 
ALCAZAR TA ATO7 TSFFEV H M Í-M.IW 7*8 U 
ÍAB TAZA TFTÍUW R'GAlA A?*í; . * L*R¿fÍHS 
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UXLA^AR LAPvACHB ARCHA TAÍGIH: f .' l? i ¿ 
I vtKtaso té SSF AÍÍA 
iras tísteí ^«staurint Cspañe 
K D I á D f í n KéAM P l 1S»AS4 
A l N n i í o m montado a la moderna, aon magnífico Enrielo di eo-
« Ü i S s Sayiéndidaa habiiaoones y enanos de baño. Comidas a la sirti 
£8$ f&cnog 7 euiiai-tos, Bf ¡sirvas «aeargo*. 
Sfla @aaa SQÜIU con un ezcalentd maestro de eceina 
Ferrocarril tí© Larecho a Aicsz» 
Oc l e | *f» Ptsf «r Imam «a p«re»f eiée 
fteflBa 41 » » Id, 
De S 9 i 99 » a I ' l f Id. IdL 
100 • 999 » » 1*19 psir tads Iramlde d ^ 168 kííatrw» 
9 a 1.000 ae acábete, a F i i s 11'08 las 1.800 kilafrants. 
^eaisBii da 1§& kl^jydnpi. 
M M * Í 
Bx^aleala sarrlda da Cfcmsáor a la carta. 
F^iHTE A L T E A T R O E S F Á M - - L A R A C H B 
NOTA.—Bi servid» desde U Plaaa de Espina, c» com r a \ 
[ 8» 'as eacbes-aclemóvHes da la hmpreña «Hcraánd H esta i.* 
Laraoka de S«>>i«mbie ¿« :»29 
Coebea ripíáo» de f í an íüjo eoi balaar-t índividnaies B l m i i k a 
^ T P ^ H A R D ^ V A ^ r a n . o ^ c s .o 5 S 
^dkénea 1 aa M*, ^ n M a « e t í i t ó tow» , , QR, I» 0 ^ , ^ 
dé lu» barcos, rápido da GfcüS ? Ssvíiia. par. Zt&î  Earaalw. y s 
r noip&leí lineas áe automóviles éa Andftjucía. 
Salidas (í? Algefliras ptra Cédía alas iS'^O. 
Salidas de Cádiz psra Algeoiras a las 7 00 
¿alida? ^ Algeces pura Jeret y Sevillg a las 13'30 y í S ^ 
Salida de Sevilla rara J em. tíg^aru a la. e'OO y Voo ' 
CON8ULTFN FRIGIOS V * TODAS ^ 3 AGOGIAS 7 aRODlAe »1 
l a s e » ispiñel dlcirédit«s-S ^ 
S:<C ^ » m 2 
Papilal soelal £09 mUIpnii S i fm**$ 
Qa^ilal desembolsado 80.428.500 pesetsí 
Reservas 30.200.348.260 
Gaía de ahorros.—ínteresea 4 % a la vista. Guéni** f> 
ea pesetas y divisas extranjeras 
t m r ¡ a i ü Laraebif Av9i!<b» M Ü 
9 * i n s 11 • 
DORIO «ABROQÜ) 
TEATRO ESPAÑA servido púbíico 
n? taxis merece ser . . 
obieto de atención 
por ta aaioridact j ^ejiog 
J Hoy miércoles ae oslreuan las 
dos estupendas películas ^Míss 
N o t i c i e r o l o c a ! U L T i i v i A H O R A 
de hoy el asunto que va b e s d é n " por Antouiu Moreno v 
mes a exponer a la autoridad a^Estelle Taylor, y "El Listo", 
quien corresponda. 
Varías veces hemos expuesto la 
falta de una organización rigurosa 
Habiendo sido encontrado en la Juan José Unceta, el director de 1 
vía pública ini léelflon ^e rntrosrt ]¡i Academia P«:l ! 'cníca, el pachte' 
rá al que acredite sor su dueño, político del flnÉííó don Migacr] Ca 
previo págo de esto anuncio y de ñ a m o r o y otro.- ia ini l i \ res . | 
más gastos. En el acompañaii i iento figuraban 
. . . I numerosos personas del elemento 
civil y mi l i ta r . 
A lo^ fami l ía ros dol finado en 
víamos nuestro m á s sentido pé 
Del campo saludamoss Tomas in 
Pintura más acababda del amor capitán de la M 'bal la Jalifiana, 
y los celos que refleja con mayor don Joaqu ín Izquierdo distinguí 
en un servicio público tan impor exactitud el modo de iper de una do amigo nuestro. 
tante para la ciudad como es el niujer de snUmíentos salvajes np 
de ios taxis de alquiler. j había sido filmada aún y "Miss A ^ ¿ ó g ^ ^ dp aT(.r 
So hay ciudad que teniendo ser Desdén" vienp a llenar este hue ^ ^ ^ .nfort 
vicio de taxis no lo tenga debida eo con un género de proeedimíen nado maPfitro ar1ifloíero do la r j ^ 7* i T -
.ente organizado para evitar m o ^s completamente nuevos. La mandflMCÍn do Alini(M,a d ¿ Jos, 11 0 ^ h ~ 
i s t i a s v quejas del público la m a / i r s t National no regatea Setfws Mai - h ^ 1 r̂mano pol í t ico de n u e s t r o í 
Vor üimiür ei ministro de ta 
Gobernación se hace una mo~ 
ciílicación ewet Gobierno 
same. 
Después de cumplir sus deberes 
!"ÍIítares marcha a Tarragona , 
estimado 
CAMBIOS 
i i -mcos 00 •3U 
Lil i l í^ W U> 
Dolares S '^ . 
Liras ^ 7 « ¡ 
Erancos suizos l í fSS* 
Erancos belgas 
DE LA GACETA 
LA HAZA5A DE UN ESPAÑOL 
S.MM Salvador—EJ intrépido alpinis 
ta español M 'ila saez ha logrado 
escalar el c rá t e r del volcán, sien 
do su hazaña objeto de grandes elo 
gos 
NOTAS DE SEVILLA 
•ía Eernánd z -uno de los he 
yona de las veces justificadas. guando se trata-de complacer al ^ ¿ ^ eXpi0síón del polvorín 
No debemos continuar en Lara p.úblíco ^ s i ^ P r e espera de es de Larache, que víctima de traído 
jhe sin tener los taxis del serví 
Ifó público sujetos a una inspec 
ÍÚ i municipal m á s frecuente y 
Sevilla—El alcalde señor conde 
Madrid.—En lo sucesivo publica)de Halcón mani fes tó que había re 
querido compañero Abate Busson i í r i i ^ Gaceta todos ios días 10 y |c ibído a l director general de Co 
En feliz viaje deseamos a 
estimado amigo. 
tan 
Continua ejorando ínotablemen 
en la grave enfermedad que 
ta marca buenas pel ículas . ra enfermedad falleció en la tar 
En cuanto a "El Listo" es una de del lunes causando su muerte 
graciosísima comedia Por el ma ?ran ssntím{rtnto. 
sobbre todo obligando a que todos]logrado actor Tomasín en cinco Presidió el neto fúnobvp el je í^ 
los coches lleven el correspondíen largas Partes que hade regocijar de Artillería tenhite coronel don ha sufrido * o0cial veterinario de 
te aparato taxímetro, para que e i p 1 P ^ l ^ o porque toda ella es tá ' la Meha] la Jalifiana I>. Carlos Pe 
¡ublico sepa cuatno debe de abo | r eP íe t a de escenas que han de h a i * T rez al que deseamos ver pronto 
I J ^ r P í t í ? h l l t * . totalmente restablecídó 
20 una R. O. sobre el pago de los 
derechos arancelarios sobre las 
mercanc ías de importaci'n y expo'' 
rreos y al Inspector señor Hidalgo 
con los que hablo sobre el trasia 
do de la oficinas de Correos al 
nar en los recorridos que haga, cer reir a todos 
sea en la ciudad o fuera del extra 
rradio. 
No hay dos conductores que es 
tén de acuerdo en el cobro de 
una carrera y ocurre que míen 
tras en un recorrido de seiscien 
tqs o setecientos metros cobra 
dos pesetas cincuenta céntimos, 
otro c^bra una peseta veinticín 
CQ cént imos 
V esta falta de unificación de crj 
jerfo y de tarifas en los taxis del 
servicio público, no obedece mas 
que a la falta del aparato marca 
dor que deja a juicio del conduc 
tor la cantidad que haya de abo 
nar el cliente según la impresión 
que de este se forme el conductor 
a su capricho. 
Son muchas las quejas que ha^ 
llegado hasta nosotros sobre tan 
Solemne caíto en et 
Hospital! de ta Cruz 
Kola 
Atentamente hemos sido invi ta 
dos al festival religioso que con 
not ívo del Centenario de las apa 
ciclones de la Santísima Virgen 
a Sor Catalina Laboure hija de 
San Vicente de Paul, tendrán luj 
gar en la Iglesia de esta benéfica 
Insti tución, con arreglo al progra 
ma siguiente 
Día 26. 
A las seis y ocho y media de 
la mañana , misas. Por la tarde 
a las 6, Rosario y Triduo ante la 
Augusta presencia de J e s ú s Sa 
]ceite pur i | 
de Oliva 
Marca "Vetauo" 
ES EL MEJOR Y MAS BARATO. 
SE VENDE EN LATAS DE UNO, 
DOS Y MEDIO CINCO Y DIEZ 
KILOS 
.Sellos de Correos 
tacion disponiendo se verifique el |j nuevo edificio de la calle de Prí 
pago en billetes o plata en vez JmO de Rivera 
de hacerlo en oro como basta abo' 
DE VENTA EN LOS MEJORES 
ULTRAMARINOS 
ra. 
SE IGNORA EL 'PARADERO DE 
FRANCO 
Siguen los comentarios sobre 
la fuga del comandante Eranco, 
de la que no se conocen nuevos 
detalles. 
Se supone que Eranco se oculta 
en Madrid, 
El Gobierno ha dado ordenes de 
iOO sellog juhiladoi diferentes,, extremar la vigilancia en las fron 
-imafio grande, verdaderas Joyai |oras pero no ha dado ordenes de 
tel arte gráfico, por pesetas 11 so- buscarle "u Madrid ni en prpvin 
'amenté. 
562 diferente? entre los ouaieg, 
cías. 
Agente erííFarache: lOSé * Ae «ap&Ca, oatacumb»8. eñBip JURA DE LOS NUEVOS MINISTROS d'e l a Escueta 
HUELGAS RESUELTAS 
El conde de Hajcon man i fes tó 
que habían vuelto al trabajo las 
cerilleras y los obreros de la Car 
tuja quedando por lo tanto resuel 
to el conflicto 
EL REY VISITA LA ESCUELA GEN 
TRAL DE TIRO 
Madrid—Esta mañana a las diez 
S M el Rey marcho a Carabanchel 
para visitar la Escuela Central de 
Tiro 
En este Centro fué recibido por 
el capitán general de Madrid y 
el coronel y los jefes y oficialas 
£. Campos 
. , , <. cramentado, y a con t inuac ión , importante asunto para el pubh > ^ • r ' 
Sermón a cargo del Rvdo. P. Fray co, quejas que hemos comprobado 
y q̂ e ponen de manifiesto la fal 
ta de una severa intervención en 
este servicio de gran in t e r é s pa 
til él público. 
Zacarías Antón. 
Día 27: 
A las 6 y a las 8 y 30 misas re 
zadas A las diez se cantará misa 
lEsperamos que nueslni primera solemne en la que oficiará el 
Wloridad civil atienda esta queja Ilmo- Sr- obísP0 de GallíPolis-
^tati justificada organizando la Por la tarde lo misino que dias 
Inspección y unificación en tarifas anteriores y a cont inuación y co 
de precios qüo a más se sor.fija'la? nio^final de los solemnes festiva 
Por las autoridades correspondicn les religioso, imposición de la Me 
tes, debe contratarse on los apa dalla de la Milagrosa 
tatos taxímetros para evito 1 que 
Be pague más de lo debido, su vT ~~~ 
primíendo asi disensiones sien? ¡ M O D ^ ST A 
pro enojosas y molestas. ; i • 
Tenemos la seguridad de que . Especiniidnd Cn trajes y abrigos. 
inierpretamos el deseo de numo. - ñ u 
. Corles Sastre Frente al Compelí 
roías personas al dirigir este rde-
So a nuestra primera autoridad. ' dor Indio. Segundo pise. • 
i 
E s t e e s e l 
q u e debe U d . cotnprar 
SUS <Jira«uicRa» »oo t»n rcdaci- # 
SU 2ínís«c»ón t i i^.r'tztt H«« 
fUHí <Oti>gt»t.»a fitTfrrlc» v a 
SU noffibr*. •jD'v̂ Ttaitl'oot» cono 
t i á o . ec «J 
K o d a i i V e s í P o c k e t 
A u t o g r á í i c o . 
fV vente 
¡1*1 Pipa Pío XI , 26 clásicos de M Egta tarde a las tres han ju ra 
^Áaiérioa Central; 6 de Libem ju^ do sus cargos log nuevos min i s 
,od.adiM)t 3 raros de Anatolía, Per! tros, 
da 1913, Ahmsd Sbab, comploto^ 
lasta 30 Graa, coajuato por l í ^ ASAMBLEA DE FARMACEUTI 
eos 
pesetas eoíanjentG. Veinte recii 
<TÍÁS que el valor de oatádogo. Nô  Toledo—Esta mañana llegaron 
la de precios ilustrada, «eMaelo* ios asambleístas farmacéuticos , 
nai, gratli. Bela Sekula. Dept. De- que visitaron la ciudad y el hogpí 
Después el Monarca visito las 
dependencias y se traslado al cam 
po de prácticas donde se celebra 
el curso de información de co 
mandantes 
El Rey admiro un ejercicio rea 
lízado por c a ñ o n e s , carros de 
asalto y ametalladoras con cartü 
chos de fogueo 
lali . GenítlfcAUM*. Ltte«rna. (#ii*.Ítal Calara siendo obsequiados des DIMITE EL MINISTRO DE LA GO 
[pués con un banquete 
Solución 
Benedicto 
6íícerolosíaio de Caí y Crcosotal 
Catarros broncoputmonares, Bronquitis, TXsma, auxiliar 
valioso en tuberculosis 
Tío Irrita el intestino como la creosota 
En 7armacias.-Por mayor: San Bernardo, 41 (farmacia) 
Viajes e c o n ó m i c o s 
C a l c u l e 
lo que le c u e s t a un ace i te inferior, 
aue le e s tropea v iandas y e s un 
D e ü g r o c o n s t a n t e p a r a la s a l u d 
los que lo ingieren, c o m p a r á n -
do lo con ei precio del exquis i to 
JLa Valenciana u\ X a €spaño¡a 
DESDE HOYgESTABLECEN 
Un seruício a precios reducidos 
desde Larache a Tetuán, por TZenin y 
Dar Xaui y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
a las tres de la tarde. 
BERNAGION 
Ha dimit ido el ministro de la 
Gobernación 
Los periodistas interrogaron al 
jefe del Gobierno al salir de pala 
ció sobre la d imis ión del general 
Marzo. 
LOS NUEVOS MlNláTUOá 
El general Berenguer manlfeá 
to que una vez pasados los confllti 
tos sociales de estos días el ge 
neral Marzo había insistido en sú 
dimisión, ln que había sido acep 
tada. 
Con este mot ivo a Gobernac ión 
¡ | pasa el señor Matos que era m i 
í n í s i r o de Poment.o A Fomento va 
— í el de Gracia y Justicia Sefior Ká 
; trada y a Gracia y Justicia el s * 
ñor Montes Jovellar que venía dea 
empeñando la subsecr iíaría ddj 
imínisterír t d" la Gobernación 
Durís imo de olivas escogidas, bene* 
f icioso a la salud y de garant ía hi-
« ¡én i ca , pues v a encerrado en bido-
n e s h e r m é t i c o s . Su c o s t o e s apro-
ximado al de u n j a c e i t e a granel . 
HUOS DE LUGA DE TENA 
S E V I L L A 
astrefía Bocastein 
« i A l U Ü A SANV.HIZ A AMKUtCÁ 
Anoche en el estudio de tá 
ÜÜnion Radio Federico García 
Sanchl2 pronuncio Un& charla que 
fué un resumen de todas las pro 
nuheiadas cómo despedida del pj 
blico español, al marcharse ^ 
América donde permanecerá tres 
meses en viaje de estudio y en 
donde no pronunciará charla al 
vi'oido un extenso sur ÍÜÜ de Ujidos espaaoles y e i t ran- glltiai 
dibujos mas moderno para }• próxima temporada do ln-
Visiten ta Sáslroria B o m t e i r . 
Decesitao bueoflu» ofloialae ara prendas maaff». 
i Lecciones de Violin 
f i^or el profesor don Atonio Juvifiíi 
i Razón Barrio las Naval, Oasí l 
I de Gardos» o en esta B.^ucoi in^ 
DORIO KARR0QU1 
" DIARIO A R ur1 t u 
D i nuestro corrasponsal-deiegaao Francisco ñ. 6 a viña 
De ios Exploradores de A'cazar \ La Peña Militar • Sobra el pan ] LDiCTO 
Alguien ha supuesto infundada ofrecimientos de importantes do La directiva de este simpático A requerimiento de numerosas Don Jo3é Placas do Tovai^ Juez 
mente que la creación de los ex nativos en metá l ico cuyas canil y elegante Casino Civíco Militar, personas tenemos que ocupamos^ de Paz de esta ciudad 
HACE SABER que en el juicio 
verbal civil a instancia de don A n 
' en ella acreditarán 
¡ dad. 
I ^ para que conste para 
abep 
ploradores españoles en Alcázar dades se hallan dispuestas a en prepara para dentro de muy po forzosa y necesariamente—no re 
quívír ha de seguir la misma su^r (regar tan pronto se les pidan. ,cos días la celebración en su lo cordamos ya Por cuantas veces 
te de las muchas de las sociedal Para evitar enojosas actuado'cal social de una gran fiesta en'.—de cierta calidad de pan bastan drés Hidalgo Moreno contra Fran 
miento del Público se hace 
por el presente y otras ÚQ u 
tenor. 
Alcázar 21 novíembre a9 
1930 
des que se in ic ian y mueren an'nes de los que en todos los pue la ^ e se dará una cena a la arrrerte deficiente que se viene expenjcisco Bernal Orozco sobre cobro 
tes de nacer, 
A los que ta l se figuran o pien 
san hemos de salirles al paso pa 
ra decirles rotunda y categórica 
mente que Padecen de un error 
al pensar de esa forma. 
No nos causa sorpresa esa ac 
t í tud de los que nada suelen apor 
tar a ninguna buena obra y solo 
sirven para desgastar sus ener 
gías en la critica por sistema. 
La tropa de exploradores de A] 
cazar por lo patriótica y los altos 
beneficios morales y materiales 
, que supone para los muchachos 
se creará en es^a población por 
enema de todo y porque cuenta 
con la cooperación de las auton 
dades. 
Como doble motivo ha de crear 
se sabiendo que el excelent ís imo 
señor Alto Comisario ilustre con 
de de Jordana, con la clara visión 
que tiene de las cosas, desea que 
se extienda ia creación de los ex 
ploradores a todas las plazas de 
nuestro protectorado. 
En la visita que no hace mu 
c.hos días realizó a esta zona el 
ilustre conde de Jordana, los sim 
páticos exploradores de Larache 
desfilaron brillantemente ante 
B. E, a los que felicitó efusivamen 
te. 
Y al tener noticia de que en AI 
raz^r t ambién se -stá organizan-
do osfa iropa, hubo de congratu 
larsc y manifestar que en su dír: 
recibir ía en Tetuán a los explora 
dores de Larache y Alcázar y quo 
en honor d" los mismos organiza 
ría un festival 
blos ^monopolizan la innoble cri picana. jd íendo en la plaza. 
tica v hasta la mala fó, el Comité ' Entre los numerosos socios del! Hasta ahora nos venimos abstie 
local gestor, antes de actuar en elemento civil y mil i tar con que níendo de dar nombre de los ín 
JOSE PLANAS TOVAR 
El comité Local gestor no ha > 
firme quiere con buen acuerdo 
antes de actuar atenerse a lo qut 
determina el Reglamento. 
Para ello tiene escrito al Alto 
Patronato d*1 la Asociación que re 
side en Madrid, pidiéndole la debi 
da autorízaión y sometiendo a su 
aprobación al Comité Local y al 
Consejo técnico. 
Como verán nuestros lectores, 
por lo expuesto esta Asociación 
en ciernes que bien pronto queda 
rá convertida en realidad para be 
neficio y provecho de los Pequeño 
de las tres razas de esta pobla 
cíón, sigue el camino que en un 
principio se trazó. 
La charla a los futuros explor; 
dores que estaba anunciada y que' 
Ihubo de suspenderse por enfer 
medad del que galantemente se 
ofreció a hacerla, se reanudará 
desdé mañana jueyes. 
Con el fin de que los pequeños ! 
no pierdan sus horas de clase er 
los colegios, esta serie de charl; 
se celebrarán los jueves, viern©f 
y sábado por la tarde. 
Se ha elegido estos dias por 
que los jueves terminan pronto 
sus clases los alumnos de la P' 
l i técnica. Los viernes para los mu 
sulmanes por ser día feriado pr 
ra ellos y el sábado puesto que 
además de ser feriado para la po 
elación israelita los españoles en 
dicho día y que están en el drupo 
Escolar solp tienen clase hasta 
la una. 
En lo sucesivo esta clas^ de 
de trescientas diez y siete p^se 
tas con ^setenta céntimos, mas| 
las costas, se ha acordado sacar 
en la actualidad cuenta la Peña, dúatríales de este art ículo que ela » pública subasta Por primera 
« 
ha causado gran contento este pró boran ese pan que tanto deja do^vez y término de ocho días y co 
xímo festival que todos lo desead desear. Respetuosos con los mjmo de la propiedad de dicho de 
para desechar unas horas la mono freses ajenos, no queremos nijmandado la canfina que se escrí 
tonía de este pueblo. pretendemos perjudicarles, pero'be a cont inuación 
Oportunamente anunciaremos ios intereses del públ ico e s t á ^ Una cantina marcada con el nú 
la fecha de esta fiesta y daremos po enema de conveniencia parti jnero catorce" en el ^campamento 
cuenta de su programa. 
€7 jfr bogado 
DON JIJAN SANCHEZ FERRERO 
.omuníca a su distinguida cliente 
a que establecerá su bufete en 
esta plaza los Umes y jueves, de 
tres y media a c i n ^ de la tarde 
en el Teatro Alfonso NI I I , donde 
recibirá a lo señores cliente? 
que deseen consultarle. 
Notioero de Aica^ 
COMPAÑEROS 
a m b a r e n & Hazar 
Con motivo de la visita hecha 
ayer a esta plaza por el iisutre 
Conde de Jordana, y el Residente 
de Francia en su zona de Portee 
cular. (general. Casa manipos te r ía de*t|o,Pado, cuya ¡información 
Es tal el descuido que hay m unos once metros por cuatro de ce hoy en nuestra primera piana 
dustriales que ni aún siquiera se ancho con corral y otras dependen estuvieron en esta nuestro dírec 
preocupan de limpiar el pan al sa cias y solo de planta baja. tor don Angel García de Castro, 
l i r del horno. ^ para el :remate se ha señalado redactor jefe don Gregorio Aloa 
\ ell día tres de diciembre próximo so Ruescas, director de "El Popu 
' ' - ' . y hora de las doce en la Sala lar" don Miguel Armario y nue3 
TCStfO ^Íf0nS0 XlH 'Alir!ioncia de este Juzgado. compañero gráfico don Anto 
j Y se advierte a los licitadores uio Gavilán. 
que para tomar parte en la subas 
Hoy mié rco le s se estrenara en . . , : . ^ FALLECIDO 
ta deberán consignar previamente 
en la mesa del Juzgado o en el 
Pianos y música 
-DÍAKIO MAHHOQOI" SB VBND: 
PROFÜSAMBNTB EN LARACRB, 
AKCILA \ ALCAZAR 
áésiertádo de su sitio y 
Con vehemente entusiasmo 
i charlas so darán todos los domin 
espora * 
^ go en la que lo conferenciantes 
^ I disertarán sobre temas de gran 
nombramientos en firme para a^ ' , , « 
, f l , :ufílidad para los peqneños 
lu.'.r rripídanienfp con toda claio 
wa— •MIH • HIIWmj mammimi •!« w i ** 
de legalidad y garanto». 
Por cuanto a los muchachos ¡ e^ 
fec ía nos complacemos on docjir 
que cada vez ^s hMyor el é n | u 
síasnio entre ellos y quo por mo 
mentos desean poder actuar. 
t>e personas que simpatizan con 
todo en la formación de los ¡r* 
ploradores españoles han hecHo 
UST 
este teatro la hermosa comedia 
dramática en s¡ete largas parios Establecimiento destinado al efec Después de penosa enfemedad 
titulada El c r imen del sol, por Ir® to una cantidad igual por lo mo fallecíó hace dos días a la tem 
Qe Rich v Wi l i i am Rusel! nos al diez por ciento efectivo del prana edad de 18 meses el Pre 
Emocionante asunto. Ruidoso valor del justiprecio o sea de la ^ s o n iño AbramUo, hijo menor 
. suma de dos mi l novecientas c i n de nuestro ^ t imado amigo el 
cuenta y una peseta, que no Po: P ^ ^ s o israelita de esta plaza 
^ = = ^ = = 1 drán hacer posturas que no cu[don Davíd S-Gozal al ^ «nvía 
^ , J m o s nuestro pésame bran las dos terceras panes del 9 - * 
tipo porque sale a la subasta y 
que los que quieran tomar parte 
PMG10S 
DOCTOR 
Venga a v e r n o s 
Doctor Ortega 
F^pocialiala on írifermods^e? 
oído nariz y garbuda 
Aceite filtrado con un grado de ac ¡dez? l i t ro pesetas 
Extra fino con dos grados de acide i pesetas 
Extra primera con tres grados de acidez pesetas 




4 nuevos a i s c o s 
p A S E po r nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
é l ecc ión . E l sur t ido m á s com-
pleto de d i scos es e l que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
OJO - OJO - OJO 
Qomesfibles 
. la m ú s i c a c l á s i c a o popular 
Con^nll. do tres a c^cp. A¡¿jJ que usted desee la encentra. 
nt« C SÍI Dhal. - r á en nuestra caí 
ALCAZAnoHívm 
G I M E N E Z Y R O S 
TaÜer Mecánico da CanDíntería 
Fábrica de Muebles.=Sommiers de todos los 
tamanos.=Exportación a todas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas. Se reparan 
! | ^Venga a v is i ta rnos y le da-
I remos una a u d i c i ó n de sus 
< obras prefer idas para reno-
I var su r epe r to r io . 
Agente pxr:t íes productos 
Arroz matizado clase extra kilo 
Azúcar cernida Ana kilo 
Azúcar cortadillo kilo 
Garbanzos extra buena cochura k i lo 
Alubias superiores k i lo 
Café corriente extra ki lo 
Sal fina, dos paquetes 









Para asuntes de su profesión, 
estuvo en esta el médico civil re 
sídenfe en Tánger don Antonio 
Bernal. 
CAPITAN 
Bajó del campo el capitán de Ca 
hallería afecto al Grupo de Regu 
iareg nuestro estimado amigo dô i 
Ramón Berr ís . 
XJE LARACHE 
Para visitar a su numerosa clien 
tela estuvo en esta el acreditado 
s industrial don F&x Bornsteln. 
i 
Í SE OFRECE 
• Jefe de cocina y repostería. Di» 
nisio González. Razón Café Impe 
rial . 
ALGAZARQUIVIR 
Dr. Vicente Sarmlen 
to Ruiz 
i Í W O Z B E S U A M O 
todos los Sommiers usados. 
lodo et mando debe comsmf* con pre 
lernncla en esta O isa c o / * sw ta que " ?NER^ OE ASUEROTERAP.A ^ 
regata ros pecios B I O L Ó G I C A 
ni Medicina genera* 
Torrijos 18, prlnolpt» 
MALAGA NOTA.—LAS VENTAS SON TODAS AL CONTADO 
JUNTO AL TEATRO ALFONSO X I I ALGAZARQUIVIR 
pinza de España.—Larache 
v ^ n c í i en láturer. Zoco Chico. A L C A Z A R Q U I V i R güBGfUBÁ A mrr ****** 
Cüfé'BflP MorÍl '8iS"" « ^ ^ ^ ^ reunión de ta alh sociedad de jtf/cázar. 
Todos tos dias gmndes conciertos bor ta notabitisima OpQiiestina Manetson, JOos demonios 
de la alegría,~Ho*as de condeno: de 12 u 30 de ta mañ ma a 3 de ta ta^de.-De seis y media a oeno u nidia U & 
diez g media a una u medía de ta noche. 
-.-^ =— 
I I 
